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JORNADA PRIMERA.
Dicen dentro Menga , y Gil.
Meng.
	 TErá por do vá la burra.
Gil.
	V ja,dimuño, j6 , mohina.bieng. Ya verá por do camina;
harre acá. GIL El diabro te aburra;
no ay quien de la cola tenga,
pudiendo tenerla'rni13.
salen los - dos.
Meng.
 buena hacienda has hecho, Gil.
Vii.Buena hacienda has hecho, Muga.
tu la culpa tavifte,
como ibas cavallera,
•ri el lodo fe cayera
, la dixifte,
. feE4figi
Meng. Tu, por verme caer ami;
ie lo dixirte , eflb si.
Gil. Cómo la hemos de lacar?
Meng. Pus-!s en el ledo la dexas?
Gil. No puede mi fp.erza fola.
Meng. Yo tiraré de la cola,
tiya tu de las orejas.
Gil. Mijor remedio feria
hacer el que aprovecha
a un coche , que fe atarca
en la Corte ell .,)tro d;a.
Lite coche ( Dios clielante)
que amarado de -dos potrot„
panda entre los otros
yobre coche vergonzante."
A
La Devade,tt de ta Cruz ,y por rnaidiejori muy cierta	 luego al punto re lo &I
de 'O adre (hadó efquivo! ) a alguna borrica pobre. P.uido dentro0l	 ps' 
iba de eitrivO en eittivo,
	
Mas que ruido es cite ? alli
ya que no '4 pu,e,1-0 -en puerta:
	
de dos cavallos fe apean
en un arroyO
-atafeado,	 dos hombres
 ,y azia mi vienen,
con ruegos . - de
 CaVallero,
	 defpues que atados los dean:
on azotes
 de ,coehero,
	 .	 .	 Daterolorid.os , y al campo
ya por -fuerza ,
- ya por grado,
	
I	 de mañana ? cofa es cierta,
ya por - guito a ya por miedo,
	
'	 que comen barroa citan
que falielien,procuraban,
	
°pilados : mas fi flieran
por recio que lo mandaban.,
	
vandoleros ? aqui es ello;
mi coche quedo ., que „quedo.
	
'	 pero lo que atare fea,
Viendo que no importan nada
	
aqui me efcondo, que andan,
guantes remedios hicieron,
	
que corren, Calen, que entran. .
delante .el coche pulieron
	
Efondef.e, y falo; Lifardo, y ,Ertfebi0c,
un amero de cebada:
	
Lif. No paff•Jmos adelante,
los,cavallos , po5acerner, .
	
.porque cita el:tanda, encubierta a
de tal manera ','ron,
	
y apartada del camine,
que tofsieron , y. arrancaron,
	
es para -mi intento buena. •
y cito podearaos hacer. .
	 Sacad, Eufebio la efpada,
Meng.Q2e nunca valen dos quartos
	
que yo de aquella Manera
tus cuentos? Gi/sMenga,yo tiente
	
a los hombres («amo vos
ver un animal ha .mbriento, ._
	
,	 Caco á reñir. Ettlib.Aunque tenga
. donde ay animales hartos..
	 .	 baitante -caufa'en aver
)4eng. Voy al camino . 4 mirar
	
llegado al campo , quifiera
fi pafra denuettra Alde.a.	 faber la que 'a vos os mueve:
gente, qualquiera que fea,	 decid, Lifardo, la quexa
porque te venga a -ayudar,
	
que de mi teneis, aif. -Son tantas
pues te das tan pocas mañas,
	
i que falta voz a la lengua,
ilbelves, Manga:, a tu porfia? Irazones a la razon,	 .
-Meng. Ay- burra del alma , filia! -vaf,..	 y al fuffitniento paciencia.
Gil. Ay burra de mis entrañas!
Imite la mas honrada
	
Qa4ifiera, Eufebio, callarlas,
tu f I y aun olvidarlas guiara,
burra de toda la Aldea, 1 porque -guando fe repiten,
que no ha avido quien te vea
	
hacen de nuevo la ofenra:
nunca mal acompañada.
	
Conioceis eftos papelelS? Saca/osa
No eras .nada callegera,
	1 EVA Arrojadlos en la tierra,de mijor gana te citabas
	 A y los alzare. Lif. Tomad:
•an tu pefabre , que andabas
	 1	 que os fhipendeis ? que os altera? -
guiando te llevaban fuera.
	
Ettf. Mal aya el hombre, mal aya
Pues altanera,
 y . liviana,
	
mil veces aquel que entrega
bien me atrevo- a jurar yo,
	
fus fecretos a un papel,
que ningun burro la vid, 	porque es difparada piedra,
aiTomada á fa ventana,
	
que fe fabe quien la tira,
Yo se que no l'acracia.
	 ..	 y•,no fe •fabe a quien llega.
fu lengua derdicha tal,
	 . 1 Lif. Aveislo ya conocido -1
railes ¡amas para hablar ma1a 	 : ' Ettf. Todos citan de mi letial a
'dixo , aquella boca es ruia.	 .,	 que no lo puedo, negar.
Pues como a ella la l'obre Lif. Pues yo Coy LiCardo , en Se'




de mi padre, confamieron
en breve tiempo la hacienda,
que los tuyos le dexaron:
que no fabe quanto yerra
quien por excels ivos gallos
pobres a rus hijos dexa.
Pero la necefsidad,
aunque ultrage la nobleza,
no ercuta de obligaciones,
a los que nacen con ellas.
Julia, pues, ( raben les Cielos
quanto el nombrarla me pela )
O no tupo confer varias,
o no Ileg6 a conocerlas;
pero al fin Julia es mi hermana,
( pluguiera a Dios no lo fuera)
y advertid, que no fe firven




ni con infames terceras.
No os culpo en el todo a vos,
que yo eonfieffo que hiciera
lo mifrno , á darme una Dama
para reavirla licencia;
pero cuipoos en la parte
de fer mi amigo , y en erta
con mas cauta os compeehencie
la culpa que tuvo ella.
Si mi hermana os agrad6
para muge'. , que no era
porsible, ni yo lo creo,
que os atrevierais a verla
con otro fi n , ni aun con efte,
pues vive Dios, que quifiera
antes que con vos calada,
mirarla á mis manos muerta:
en fin , fi vos la elegiiteis
para rauger , julio fuera
dere:abrir vuefiros dereos
a mi padre antes que á ella.
Elle era termino jutto,
y entonces mi padre viera
Ai
 le citaba bien el dada,
que pienfo que no os la diera:
porque un Cavallero pobre,
guando en colas como can
TAQ, pi.wdeinWis iguMs
la calidad , y la hacienda, .
por no deslucir fu Vangre
con una hija. doncella,- ‘
hace fagradO ,un Conito„ ..
que es delito la pobrez.a,
Aquelte a yiliami.h“. kn'afia .
-.con tanta prieffaela elpera,. e .
que mañana ha de . fer Monja:
por voluntad , o por fiiczap
Y porque no ferá bien,
que una Religida tenga
prendas de tan loco amor,
y de voluntad tan necia,
a vueltras manos las buelvo
con refolucion tan ciega,
que no folo he de quitarlas,
mas tainbien la caura deltas.
Sacad la etpada , y aqui
el uno de los dos muera,
vos porque no la firvais,
O
 yo porque no la vea.
I, Eufeb. Tened, Lifardo, la erpada,y pues yo he tenido flemapara oir defprecios mios,
1 ercuchadme la reFpuetta;y aunque et chi-curio lea largpful. LICCfrO , y parezca,,	 que 1:liando. Volos los dos
I'	 es dernafiada paciencia,pues que rl es fuerza re6dr,y rno: ir el uno es fue3 - za,
poi -
 fi los taielos permiten,
que yo el infelice lea,
oid predigios que admiran,
y rnaravilia7 que elevan,
que no es latee, -711e con mi muerte
eterno l'ando tena3.n.
Yo no se quien
 fie
 ir2i padre,
pero se. que la primera
cuna fue el pie de una Cruz,
y el primer lecho una piedra.
Raro fue mi nacimiento,
fegun los Pagel:es cuentan,
que delta filerte me hallare*
en la falda deifas fierras.
Tres dias dicen que oyeron
mi llanto, y que á la arperez2."
donde citaba no llegaron,
por el temor de las fieras,
tin vg alguna me oFcndicir*
~orto
pero titilen dttcla 9.0 aera
por refpeto deja. Cruz
que tenia ene mi
Hallisame iuf) Paítár , -que acafb
bufcó una perdida oveja,
en la afpereza del monte,
y• trayendOme ala Aldea
de Eufebio , que no fin cada
eftaba 'entonces en ella,
le como caí prodigiofo .
nacimiento , y la clemencia
del Cielo afsiftló a la fuya.
Mandó, en fin, que me traxera.n
fia cafa , y como hijo
me dió la crianza en ella.
Eufebio by de la Cruz,
por fu nombre , y por aquella,
que fue mi primera cuna,
y fue mi guarda primera.
Tomé por. guito las armas
por paffatuempo las letras:
murió Eufebio , ,y yo quede
heredero de fu hacienda.
Si fue prodigiofo el parto,
no lo fue menos la eitrella,
que enemiga me amenaza,
y piadofa me referva.
Tierno infante era en los brazos
del alma, guando mi fiera
condicion , barbara en todo,
dió de Ins rigores mueltra;
pues con bolas las anejas
( no fin diabolica fuerza )
parti el pecho de quien tuve
el dulce alimento ,y ella,
del dolor defelperada,
y de la colara ciega,
en un pozo me arrojó,
Ian cine, ninguno tupiera
de : oye adorne reir,
baxaron 	él, y • cuentan,
que citaba fobre las aguas,
y que con las manos tierna a
tenia una Cruz formada,
v Gobre-lons labios puetta0
Un día que fe abraffa.ba,
la caía, y la llama fiera
cerraba el pallo a la vida s
yal la falida la puerta,
entre las llamas ieltuve
t; at 14 -1",G0
I libre fin que me ofendieran,:y advertí defpues , dudandoque aya en el fuego clemencia,que era dia de la Cruz.
Tres muros contaba apenas,
guando por el mar fui a Roma s
y en una brava tormenta
defelperada mi nave, •
chocó en una oculta peña,
en pedazos dividida,	 •
por los collados abierta:,
abrazado de un madero
fall
 venturofo a tierra,
	 \y elle madero tenia
forma de Cruz. Por las fierras
detfos montes caminaba
con otro hombre , y en la falda!
que dos caminos, partía,
una Cruz citaba puelta.
En tanto que me quedé
haciendo oracion en ella,
fe adelantó el compañero,_
y defpues dandome priefla
para alcanzarle, le ' hallé
muerto a las manos
 fan
 grientas
de Vandoleros. Un dia,
riñendo en una pendencia,
de una ettocada cai,
	
.
fin que hicieffe refittencia,
en la tierra, y guando todos
creyeron hallarla agena
de remedio , fobo hallaron
fefial de la punta fiera
en una Cruz , que traia
al cuello , que en mi defenfa
recibió el gdpe. Cazando
una vez por la afpereza
delta. monte, fe cubrió
el Cielo de nubes negras,
y publicando can truenos
al mundo eft)aritofá guerra,
lanzas arrojaba en agua,
vaias difna.raba en piedras.
Todos hicieron las hojas
1 contra las nubes detenía,
I fiando ya tiendas de campo
1	 las mas ocultas malezas;
I y un rayo, que fue en el vientocaliginolb cometa,. - - bolvib en ceniza los dos que
, De D65 Pedro Calderos/a ge la::.-ffare,c,
que de tfli ellriari ';' ,:i:i; cerca	 .	 LiFird. No. me °I-tStet , liCrta luf. nt
Ci ego, turbado, y confuro •
	
Cruz en que Orift-oriiui6 -.,-,--
buelvo a mirar lo que era,	 Eafeb. Aguada vozate .detienda..•
y hallé á mi lado una Cruz,
	
de la muerte :• alia;d.et-ftelO,7 •.
que yo entiendo que es la merma •	 que guando porlliÁrgegas,
que afsiftie a mi nacimiento,
	
Lita rigor a la ira 	aaaaaaa
y la que yo tengo impreffa •
	
y falta á los . braztis•fuerzai;
en los pechos , 'pues los Cielos
	
1	 alza del ludo. Lifatd. No puedo,
me han fefialado - con ella,
	
1 porqué ya en mi fangre embuelta .4
para publicas efeetos
	
voy deipreciando la vida
de alguna catira fccreta.	 y el alma entiendo que efper4
.Pero aunque no se quien bay,	 a falir , porque entre tantas
tal efpiritu me alienta,	 , no fabe qual es la puerta.
tal inclinacion me anima,	 Ettfeb. Pues fíate de mis brazos,
y tal animo me esfuerza,	 ,	 y animate, que aqui cerca
que por mi me dl valor	 de unos penitentes Monges
para que a Julia merezca,	 j ay una Ermita pequefia,
porque no es mas la heredada,	 donde podrás confiírarte,
que la, adquirida nobleza.	 fi vivo a fu puerta llegas.
Efte by ., y aunque conozco
	 Lifard. Pues yo te doy mi palabra,
Ja razon , y aunque pudiera
	
por di-a piedad que muettras,
ciar fatisfaccion baftante 	 que fi yo merezco verme
a vuelta) agravio , me ciega
	 :	 en la divina prefeneia
tanto la pafsion de litros	 -	 de Dios, _ pediré que tu.
hablando deffa manera,	 fin confeffarte no _mueras.
que ni os quiero dar difculpa,	 Llevale en brazos ,y j'ale Gib,
ni os quiero admitir la quexa.	 Gil. Han vitto lo .que le debe?.
Y pues quereis eflorvar
	 la caridad ella buena,
que yo fu marido fea,	 .	 pero yo fe la perdono:
aunque Cu caía la guarde,	 matarle , y llevarle a ctieftas ?
aunque un Convento la tenga,	 Salen Menga, Tirfo, Brits,y Toribioo
de mi no ha de citar fegura;	 Torib. A qui dices que citiedaba ?
y la :que no ha fido buena	 Meng. Aqui fe quede con ella 0
para muger, , lo l'era	 Lirfo. Mírale alliembelefladoe
para dama;
 Afsi defea„	 Meng. Gil, qué mirabas? Gil. Ay Menga I
cid
-aperado mi amor, 	 rujo. Qjé te ha fucedido ?
	 •
y ofendida mi paciencia, 	 Gil. Ay Tirfo I
caltigar vueitro .delprecio, 	 Torib. Qie vitte ? danos rerpuefta.
y latisEicer nu afrenta. 	 . Gil. Ay I °ritmo ! Brás. Di, qué ticnesa
Sacan Lis eLoadas, rigen,y cae Lifardo en el
	
Gil , a de qué te lamentas ?
fuelo,quiere levantar fe,y no puede.	 Gil. Ay Bras ! ay amigos mios !
Lif:trd. EtTcbio , donde el acero	 no lo sé mas que una beflia:
ha de hablar, calle la lengua:	 matele , y\
 cargó con él,
herido eftoy. Egfeb. Y no muerto?	 fin duda a balar
 'le
 lleva.
Lifard. No, que en los brazos me queda
	 Meng. (bien le mato? Gil. 0.,L.1¿: sé yo.
aliento para ::: ay de mi I	 I Torib. (bien murie ? Gil.No sé quien era.:
falte á mis plantas la tierra.	 Torib. Quien
 carg6 ?
Eufeb. Y Elte a tú voz la vida.	 Gil. Qté sé yo quien.
Lifard. No e permitas que muera .	
1	 l.
m Bras.Y quien le llevb ? Gii.Quulcia quticr1.14
.-
fin corifeekin. - Ettfiba:Muere , infame.	 pero porcpe lo fepais„-
ver
" io	 "DtzioCtorl-ar ial uruz•
ii. No lo se ; pero venid,	 los pap
venid todos. Todos. Do nos. llevas?	 y eii 1-,1 p,i,-;-,z-ra gaveta
1s encontró.: 
que los dos van aqui cerca.	 Miróme, y bolvió a cerrar,
V,infe
 todos, y Jalen 'Julia, y Arminda.	 y fin decir nada ( ay Dios!.)
jul. Dexarne, .A rminda, llorar	 bufet') a mi padre, y los dos
una libertad perdida,	 ( quien duda es para tratar
pues donde acaba- la vida,	 mi muerte : ) gran rato hablaron
tambien acaba el pelar. 	 I	 cerrados en fu apofento.
Nunca has vifto de una fuente
I	
Salieron, y Azia el Convento
baxar un arroyo manfo,	 los dos ins patios guiaron,
fiendo apacible defcanfo	 fegun 06tavio me dixo:
el valle de fu corriente, 	 y Ii lo que cita tratado
y guando le juzgan falto
I
ya mi padre ha efeduado,
de fuerza las flores bellas, 	 con julta caufa me aflijo:
paffa por encima dellas	 porque fi de aqueita fuerte
rompiendo por lo mas alto? 	 que olvide A Eufebio defea,
Pues mis penas , mis enojos	 antes que Monja me vea,
la miftna experiencia han hecho, 	 yo militia me dare muerte0
detuvieronfe en el pecho,	 sale Eufebio.
y falieron a los ojos.	 Enfeb. Ninguno tan atrevido,
Dexa que llore el rigor	 fino tan defeiperado,
de un padre. Arm.Senora, advierte:::	 viene a tomar por l'agrado
lut. Qué mas venturofa fuerte	 la caía del ofendido.
ay, que morir de dolor ?	 Antes que fepa la muerte
Pena que dexa vencida 	I de Lifardo , Julia bella,
la vida, let gloria ordena,	 hablar quiiiera con ella,
que no es muy grande la pena, 	 porque mi tyrana fuerte
que no acaba con la vida.	 i algun remedio contigo,
litm. Qué novedad obligó
I	
fi ignorado mi rigor,
tu llanto ?ha. Ay Arminda mia!	 puede obligar a el amor
quantos papeles tenia	 A que fe vaya conmigo.
de Eufebio, Lifardo halló	 Y quando llegue a iaber
en mi efcritorio. Arm. Pues el	 de Lifardo el hado injutto,
fupo que citaban alli :	 hara de la fuerza putto
lid. Como aquello contra mi 	 miran dole en mi poder:
hará mi eitrella cruel.	 Hermofa Julia; 'jul. Qué es ef1o.,
Yo ( ay de mi ! ) guando le via	 tu en ella cafat Eufeb. El rigür
el cuidado con que . andaba,	 de mi defdicha, y tu amor
juzgue que lo fofpediaba,	 en tal peligro me ha pueito.
, pero no que lo labia. 	 7n1. Pues cómo has entrado aqui,
Vitp, -6 a mi del-colorido,	 y emprendes tan loco extremos
y entre pacible, y ayrado 	i  Eufeb. Como la muerte no temo,
me dixo , que avia jugado,	 'jul. Qué es lo :que intentas afsit
Arminda, y que avia perdido,	 Eufeb. Oy obligarte delco,
que una joya le preitaffe 	Julia, porque agradecida
para bolver a jugar:	 1 dés A mi amor nueva vida,
por prefto que la iba a ciar,	 . nueva gloria a mi delco.
no aguardó a que la facaffe.	 Yo he tabido quanto ofende
Tomo Cl la llave, y abri6	 a tu padre mi cuidado,
oil una Çvkx4 inViSth	 que a Iii noticia ha llegado




nueftro amor, y que. pretende
que tu recibas --
 ma ftana
el d'ad° que dti -1-.a.,
para que mi dicha lea,
como mi efperanza., vana.
Si ha fido guito ,
 Ii ha
 tido
amor el que me has moArado,
fi es verdad que me has amado,
fi es cierto gut me h-as querido,
vente conmigo pues ves
que no tiene retiltencia
de tu padre la obediencia.
Dexa tu cafa , y detpues,
que ami mil remedios pienra,
pues ya en mi poder es julio
que haga de la _fuerza galio,
y -obligacion de la ofenfa.
Villas tengo en que guarelartes
gente con que defenderte,
hacienda para ofrecerte.,
y un alma para adorartea
Si darme vida defeas,
fi es verdadero .tu amor,
atrevete e, el dolor
hará que mi muerte veas.
Oye, Eufebio. Arrn.Mi feriar
viene, feCiora. 701. Ay de mi !
EuJ b. Pudiera hallar contra mi
la fortuna mas rigors,
]u1. Podrá: lalirt Arin.No es porsibit.
que Ce vaya, porque ya
llamand6a la
 puerta cita.
lut. Grave mal ! E tff. Pena terrible!
qué hare ju/. Efconderte es forzofo.
Eureb. Donde
 7u1. En aqueffe apofento.
Prello, que lbs' patlbs tiento.
Frondefe Etifebio y Pie Quejo.
Curc. -Hija ,fi por el dichotb
citado,
 que tu codicias,
y que ya feguro tienes,
no das a mis parabienes
la vida , y alma en albricias t,
del delco que he tenido
no agradeces el 
.cuidado:
todo queda efeauado,
y todo tan prevenido,
que
 fobo falta ponerte
la mas bizarra, y hermora
para
-fer de (Ira() efpora!,
mira
 qu&dichófa Rier te!'
caideren, cm to narco ,
1 	oy aventajas a todas -guanr.as fe vén tmbidiar,pues te verá celebraraquellas divinas bodas: .
I, qué dices.: Jitl.gie• puedo hacer' Eufeb.. Yo ale doy la muerte aqui,..Ii ella le dice que fi. .- -
J jul. No sé como refponder. 	 117'. •
Bien ,..feFlor , la autoridad
de padre , que es•preferida,
imperio tiene en la vida,
pero no en la libertad.
Pues que Cupiera antes yo
tu intento , no fuera bienf,
y que tu, fefior, tambien
tupieras miguito
 Cure. No
que fobo mi voluntad
en lo julio, &en lo injultos
has de tener tu por gutioa
7u.l. Solo tiene libertad
fi un hijo para ¿coger
1 citado , que el hado impiono fuerza el libre aivedriordexame penfar, y ve'r
1 de efpacio elfo, y no te efpantevér que termino te pida,_que el giba° de una vidano fe toma en un inttante.1 Cure. 13alia,que yo lo he miradori	 y yo por ti he dado el si.
11
i
Jut. Pues 11 tu vives por m i,
toma ombien por mi eitadoe
Cure. Calla infame, calla loca s
que haré de aquefie cabello
	
un laao para tu cuello,
O facare de tu boca
con mis manos la atrevida
	 lengua, que de or .me ofendo:1.4 '
7ul. La libertad te defiendo,
fefior,  pero no la vida,
, Acaba Cu curio trille,
I y acabará tu pelar,
I.	 que mal te puedo negar
la vida, que tu me ditieg
1'	 la libertad que me di6el Cielo es la que te niegoCurc.En elle puntoi creer llegalo que el alma fofpech6,
I que no fue buena tu .madre,




pues oy tu error importuno
ofende el honor de un padre,
á quien el Sol -no iguale
en refplandor y himpieza,
fangre, honor, - ltaitre,y nobleza,
7td. Elfo no 'he entendido yo,
por tifo no he refpondido.
Curso Arrninda, falte allá fuera;
y ya que mi pena fiera t'aje Anninda,
tantos años he tenido -
fecrcta , de mil enojos
la ciega pafsion Obliga
a que la lengua te diga
lo que te han dicho los ojosa
La Señoria de Sena
'por dar a mi fangrefama,
en fu nombre me embie
a dar la obediencia al Papa
- Urbano Tercio: tu-madre,
que con opinion de, Santa,
fue en Sena comun exemplo
de las Matronas Romanas
'y aun denlas nueftras ( no sé-
como mi lengua la agravia:
mas ay infeliz ! tanto
la fatisfaccion engaña )
en-Sena qdede, , y yo efluve
en Ron-Jan:0n la embaxada
oÇlio-triefes porque entonces
por concierto fe trataba,
- que eita Señoria .fueíre
del Pontifice : Dios haga
-lo que a fu citado convenga
cine aqui importa poco, e nada.
Sena, y hallé en ella:
( aqui el aliento me falta,
a.qui la lengua. enmudece,
V kqui el animo definaya
fro li .( ay. injuib.) temor!)
a tu madre tan preñada,
que para elinfellz parto
mplia las: r;ucvefaltaa0
Ya me ava- prevenido
1)or Tus men tirofas cartas
eta defdichai diciendo,
que guando ,me fui,: quedaba
son forpecha , y yo la:tuve
tle mi deshonra, tan clarai,
5ue diCcu.r riendo mi agravib3
agiu
ae §0 kirmg.
i No digo que verdad fea,mas quien tiene fangre hidalga,no ha de aguardar á creer,que el imaginar le -baila.
Qué importa, que un noble fea
defdichado ( o ley tyrana
de honor ! o barbaro fuero
del Mundo ! )' fi la ignorancia




los mytierios al d'ea° -
quien no previene la caufa.
(..111é ley culpa a un inocentefs
qué opinion a. un libre agravia f
Miente otra vez, que no es
deshonra, fino defg,racia.
Bueno es que en leyes de honor
le comprehenda tanta infamia,
al Mercurio que le roba,
como al Argos que le guarda.
.Qué
 dexa el mundo, qué dexa 2
fi afsi al inocente infama
de deshonra , para aquel
que lo fabe, y que lo calla::
Yo, entre tantos penfamiento%
yo, entre confufiones tantas,
ni vi regalo en la-mefa,
ni hice defcatifo en lá cama,
Tan defabrido conmigo
eituve , que me trataba
como ageno el - corazon,
y como tyrano el alma;
y aunque aveces difcurria
en fu abono , y aunque hallaba
v erofimil la diCculpa,
pudo en mi tanto la inftancia
del temer, que me ofendia,
que con faber que fue caiti:-.2
tomé de mis penfarnientos,
no de lobs culpas, venganza,
y porque con mas fecreto
fuelle, previne una caza
fingida , pnrque a un
- zeloro
ficciones fobo le agradan.
Al monte fui, y quanclo todo$
entretenidos citaban
en tia alegre regocijo,
con amorofas 'palabras,
( qué bien las dice
 quien miente?
qtik bita las' 11.'0 quien a!)
De
 .D.,,InFedrO ' çaiderM de I, (4, . ;. 17,4r.47.J.
ilev .',. a Rofinirz: tu madre	 -	 no puedle.jufrirlo 4 1. alita:.
por un linda apartada de xa.d i-ne vér Ore cadaver .fip
del camino , y divertida .. , 	 1 . depoiito,i*4:de..bela,4as:. - VeP45,7-. ,
.	 r
II: gó a una, [creta ettancia	 ruina del...,tie.M.p(N.ellrago,clelimp4)
de-l.c n-xate , a cuyo . alvergue-	 I	 hado , teatro:(imelto de-rhis penas:
el Sol ignoro la entrada,	 qué tyrano rigor ( ay hijo . ano! ).:-
porque Cela ciLfendian,	 I	 tragieo 1.11011LItilCIILO ti:ti las arenas. (nas
arboles:,. hojas ; y ramas.
rulticarnente enlazadas,
I	
conitituye; porq.hicieffen . quexas va-
morfaji [Ti; te de mis blancas canas
Ay amigos! decid, quien fue .hornieida
Aqui, pues, adonde apenas de un hijo, en cuya vida yo animaba?
huella imprimió mortal -planta, . 	 Meng.Gil lo dirl.,que al verle dar la herida
folos lo 'i dos: : : Sale Armindas	 oculto entre -unos arboles citaba.
Armind. Si el valor,	 curc.Di,amig-o,di,quien me quite la vida!
que el noble pecho acompaña, 	 Gtl.Y o ibio sé, que Eulebio le llamaba
feñor, ; y - lila experiencia	 _	 guando con el reflia,
que té han dado honrofas canas, 	 Curc. Ay ras deshonra,
en la defdicha prefente	 EufebiO me .ha quitado vida, y honras
no te niega., o no te falta, 	 Difcuipa aora tu de rus crueles
examen !será el valor	 dekos la ambicion .1 . di que concibe
de tu animo. (,:urc. Qué califa	 callo amor, pues a falta de papeles,
te obliga á que afsi interrumpas ._	 lafeivos guttos -con tu fangre tfcrive.
mi razou ? Arm. Stfior : :	 Julia. Señor :
Curc. Acaba . - 	 Cu r. No Me Terpondas c omo.fueles,
que mas 1.a duda me ofende.	 a tomar oy.eitadate apercibe,'
7a1,- Por que te l'uf -pendes ? habla. 	 6-apercibe tambien 'Itu• herrnofura -,
Arm. No quifiera fer la voz	 con Lit-ardo temprana gepultiara.
de mi pena, y tu detgiacia. 	 Los dos 'a tiempo el lentimiluo'efquivo
Curc. No c•.mas .decirla tu,	 . en cite dia fepultar concierta,
pues yo no terno efcucharla. 	 , él muerto al m(ilo,en mi inemoriavivo:
Arm. A Litardo mi fefior :::	 tu viva al mitdo,en rn. i memoriamuertai;
Eufeb. 'Ello rolo me faltaba.	 y en tanto que el entierro'os .-apetclbo,
Arm. 'arañado en fu fangre traen	 po!-que no . huyas,--cerrare cita puerta,
en una .filia, por andas,	 queda con . 61, porque de aqueltafuerte
quatro rulticos Pattores, 	 lecciones al 'morir te de fu.:muerte.vAnf:
muerto (ay Dios!) a puñaladas;	 . - QIceda :Ola jaiiia enmedio de Ltfardo
 ,j de
mas ya A tu prefencia llega, 	 Etifeb.io, que Pie por m'aparte.
no le veas. cm-re. Cielos, tantas	 'julio. Mil veces procuro hablarte,
penas para un defdichado?	 tyrano EufebiO ,. Y. mil veces
ay de mi I,
	 .	 -	 el alma duda ;.-el aliento;
Sacan los l'iliones `a Lirordo en .una filibl,
	
Uta , y la lengua enmudece.
.f.ing
-riento el rojiro, y como muerto.
	 No sé , no sé como puedajul. Pues qué : inhumana	 hablar,
 ', porque a un tiempo vietzet1
fuerza enfangrentó la ira 	 embueltas iras piadofas
en fu pecho ? qué tyrana-	 entre piedades crueles.
mano fe bafi6 en fu fangre,	 Qgifiera Ceirar los ojos:
contra fu inocencia ayrada?	 il aquella fangre
.
 inocente,
, f , sel	 I	 thfculpa
Ay de i
	 Mm.! on  Mira, féfiora.	 que eita pidiendo venganza
.."''
i
/13ri‘.-hs. No llegues. a verle. corc..Apatta.
	 defperdiciandoelaveles;
Tirf. Dmiltel, leICTe con migosa
 .	 y quifwa hallar 
por no decir que anioroFas,
sns,
en : las-lagrimas que viertes,
que al fin., heridas ,.y oros
ton bocas que nunca [me:En
.en una mano.el amor,
y' en otra el rigor, prelente,
4 Un mifino tiempo,quifiera:
Devociort de la Cruz:
y defeando que no llegue?
Batta , por lo que te quité,
ene	 perdonarte , fin que efperes
cailigarte , y aefell&r.te.,,
;ceg- 4$ foolViones
Penfadlieot9$ tan: fuertes,
( 1.4.~4, Tle: -.46inbate,
y el kotiffu'tnto;me vence.
ikaJiaerte klicitas •
obligarine delta fuerte,
Luteuio , en vez de finezas,
con crueldades me pretendes?
Quando de mi boda el dia
retueita efperaba , quieres
que, en vez de apacibles bodas,
ates exulqiiias ceLbret
Quando por tu guito era
a mi padre inobediente,
utos (unett.os, me das,
en vez de galas alegres?
Qua.ncit arrielgando mi vida,
hice polsible el quererte,
en vez de tálamo ( ay Cie los)
un fepulcro me previenes?
Y guando mi rnano,ofrezco,
delpreciando inconvenientes
,de. honor , la tuya bar-lada
en mi tangre me /a ofrt.ces ?
C/98 giatio tendré en tus brazos,
11 pa: a llegar á verme
dando Vida a linear° amor,
voy tropezando en la muerta
Qué dird el mundo de mi,
fabiendo que tengo fiempre,
fino prefente el agravio,
quien le cometió prefecite?
Pues guando quiera el olvido
fepultarle, Colo el vente
entre mis brazos, t'era
memoria can que me acuerde..
Yo entonees,yo,aunque teadore,
los amorofos .placares
trocaré en iras , pidiendo
venganzas. Pues costo quieres
que viva rajeta un alma,
6,ef:eaes tan d,ferentes,
que elté eeranci9 el cattigo,
verme en .tii vida, ni ha.blarmeo.
Ltta,ventana,' que- tiene
,	 falida al jardin , podrá.
1	 darte pairo ; por al puedes.
/ cfcaparte , huye el peligro,porque ti., mi padre viene,no te halle a.qui :vete , Eurebio,y mira que no te acuerdes
I ele mi que oy me pier des tu„
porque .quift te perderme,




bienes , tin que a los pe.Cires .
pagues pention de los bienesg
, (4,e yo haré para mi' vida
una celda , prition breve,
tino fepuicro , pues ya
mi padre .enterrarrne quiere.0
Alit lloraré eleidichas
de 'ian hado tan inclemente,,
de una fortuna tan fiera,
de upa inclinacion tan fuerte„
. de un, planeta tan opueito,
de una eitrella tan rebelde,
de un amor tan defdichaelo,
de una mano tan aleve,
que me ha quitado la vida,
y no rne.- ha. dado la muerte,
1
	porque entre tantos pefares
ire(npre viv4,. y muera fiempreo
Si acafo mas, que tus voces,
fon ya tus manos crueles,
para tomar la venganza,
rendido a :to s pics me tienesa
Preto me trae mi deito,
tu amor es la carcel fuerte,
las cadenas fon mis yerros,
pritiunes que el alma terne
verdugo es mi penfarniento,
fila tus ojos los jue ces
y ellos me dan la fentencia,
por fuerzafera de muerte.,
Mas dirá ,e,t3t011CCS la fama .
en fu pregon ;.E.fte muere
porque (viro , pues que fui()
es -. mi delato quererte. -





co parezca que'll.tine. . 	 ....
tan grande ei:ror -, Colo 'quiero,:
que me mates , y.te vengues..
'Toma citada ,, a, y ‘ con, ella
rompe un pealo que te, ofende,:
faca un alma que te adora, .
v tu inifina fangre vierte..
'‘'' fi no quieres matarme -, ., -....-	 ,	 ..
para que a yenp-irfe llegue
tu padre', .dire 3 que eit,o3r .	 '': •-'' •
en tu apoftato.. ju./. _Detente, -.." --,
y par ultimarazon, ,
que he de hablarte eternamente,
has de hace,r laque te digo.
.Eforeb.Yo. lo concedo; jul.Pues vete
adonde guard -es tu vida: . . •	 •
hacienda tienes., y gente,•
.que te podra,defender. - .
Eufeb. Mejor fera que yo , quede. -- • •
fin ella , porque fi-vivo,
fera irnpofsible que .clexe ._-.
de adorarte, y no has de efiar,
. aunque unConvento te- encierre,
fegura. 'jul. Guadate - tu,
que yo .rabre defenderme. 	 .
EVA Bolvere' yo a-verte? ju1...No.
Eufeb. No ay remedio? 7u1. No le efperes.
	Eif "eb. Q..ie al-fin me _aborreces ya i	 .
Jul. Hare por aborrecerte. •	 -
Eufeb. Olvidaraftne? Jul. No se.
Eufeb. Te perdi ya ? 'jul. Para fiempre..
Eufeb. Pues aquel pafrado amor?
7ulia. Pues ella fangre prefente? •
La puerta abren, vete, Eulebio. -
Eufeb.
 Ire por obedecerte:
que no he de bolverte 54, ver?
Ititia. Qge no has de bolver a verme.
Suena ruido,los dos entran por difuntas- raer-
us, y llevan unos criados el cuerpo. -
JORNADA SEGUNDA.
Difparan dentro un arcabuz,- y falen Rica-
do, Celio, y .Eufebio en trage de Vando- - 1
leros con arcabuces.
Caiderv ae la 114rea.
Ricard. Pafs6 el plomo violento (grié'to,
Iii
 pechm ce/. Y.hace el golpe mas  fan-.
que con fu fang re la tragedia imprima
Ça tierna tio):,Ettr.V6k tina,C,riaz ocigla ?
y p;;;;- don;it DiCYS.'14i.C. LAS delVOC'ic):1 -:
nunca ClitatOel todo 'a 1 {.:, sladrones-',r,,7,
E.cifel› , . Y -pues mis: hados 'fit--roS -
me traen It Capitan :de'VJinlóle ...iso -
llegaran mis sd,.:iitos ..  - '1=	 ,	 - , - \,
a far, como mis;petias,- -ififiitos.
	 -'
Como fi diera muerte 
a Lifardo a trayclon ;
 0..aqu4F3 fir..‘rte
mi Patria in.:	 rligu:c,: ,
porque 1.111 furia; y mi defpecho oblit.1
á que guarde una vida, -
tiendo de tantas barbare) homicida
-c-
.:Mi hacienda me han quitadei',
mis Villas confircado, i
y a tanto rigor Ileg.'an, ' t
que el futtento me niegan:-
No toque paffagero . , ..
el termino del monte, fi primero 7
no rinde hacienda ; y vida.'
' , Sale Ricardo , y otros cOn Alberto Sacerdote
:l'ido.	 . ' .	 ,
Ric. Llegando a ve' la boca de la herida,
acucha el Lilas .
 eitrañO '
	 '1 	fucefro. Etifeb. Ya defeo el derengafici,..Ricard. Hallé el plomo defecho i'en ele libro que tenia 1-i el'pechos:
fin aver penetradO,''; ,- ' . ' ,
. y al caminante
 fobo derinayado: .-
vesle aqui
 fano, y buena. •
:Euf. De efp5to eftoy,yadmiracicineS lleno:
quien eres, venerable
	 -	 ,
caduco, a quien los Cielos admirable
, han hecho con prodigio, milagrofd?
Albert.Yo for (6 Capitarkb.el
 mas
 dichofe
' de quantos h6bres ay;quelle merecido
fer Sacerdote indigno, y he leidei
en Bolonia Sagrada f Theologia
quarcnta y quatro ,afios c8'n -defvelo.
Di6me fu Santidad por eficzelo
de Trento el Obilpado, : ' :
	 -
premiando mis eltudios ; y admirado
yo de ver que tenia ' .'"'
	 '
, cuenta de. tantas almas,
' y queapenas la-daba de la mia,
. los laureles dexe , dexe las palmas„ '•
y huyendo fus engaños, -
	 -
:-,engo 'a, bufcar feguros'-defingaños ,.
en etas foledadcs; -
	 "' 
dende viven clefnudaSlas verdad.es,,,',




Eufeb. Ou, es lo que contiene ?.	 f Euft- G. No me engaño
Albo t. Li trata del origen verdadero 	 1	 en prevenir tritiezas,




pues elfo baaa para verme trille.
Mal aya, amen, la rigurofa eare:11a,




tundar un Orden Santo
.
 de Eremitas:
mas tu falia atrevida
quita el hilo a mi fuer_te v a mi vida.
Eufeb. libro es -d.te, di
Arb, rt, Lfle csiel fruto,
que rinde mis.eltUdios41
de tantos años.
en que ammolo.,,y tuerte
rouriendo,triunlóChrillo de la muerte:
El libro, en fin, le llama
M aros delaCruz.Enf. ie bien la Ha-
de aquel plomo inclemente, 	 (ma	 en
 fin,
 Julia: : : Pro(igue.
mas que la. cera ) fe molla) obediente! 	 cbt/ind. En un Convento
Pluguiera a Dios mi mano	 feglar eaa. Eu. eb.Ya. faltd el fufrimient(V4
que el Cielo me cattigue
con tan grandes venganzas
de perdidos defeos,
de muertas efperanzas1
que de los milinos Cielos,
por quid me dexa,vengo a tener zeloS1





 fee neor de lo que he fidoi
t O
feb. Acaba, ,ciue el 626'0 aguardo.
Cotnifs'ion de
 pt-cncierte,U de rna-
Eti.,. Eliotra nueva temo	 (to.ite„
, roas, porque;en un coni-Vo extremo
al corazon




de algun futuro daño:
qué
 ha
 fucedido? cbi/ind. A
empiezas:.
antes que blai.co fu papel hiciera
de aquel ;ol.pe. tyrano,
entre fu fuego ardiera. -
1-1-.varopa ; y dinero,
y la vida:, fOlo elle 'libro quiero: .
y vorotros falidle acompañando,
halla dexarle libre.:A/bert. Iré rogando
al Señor, te a luz para que veas
el error en -que vives. Eure,b. Si defeas
mi bien, pidele. a Dios que no permita
muera fin coral-sumo	 .	 defpefiefe el ..intento
Albert. Yo te prometo .	 pues ya fe ha defpciialio el pe- rifan-noto.
fer el Miniftro en tan piadoCo credo, 	 Llama aCelio,yR.icardo(amildo muero)
y td . . doy -ini palabra,	 cbi/ind. Voy por ellos.	 vale.
(tanto en-mi pecho tu clemencia labra) Etifeb. Vé , y diles que aqui efpero:
que fi me
 llamas : en qualquiera parte,	 afraltaré el . Convento que la guarda:'
dexarC Mi .,defierto , ' -
	 ningun grave,caítigo me acobarda,
por ir ,a confeffarte: 	 que por verme fefior de fu herrnofurái
un Sacerdote foy,rni. nombre Alberto..	 tyrano amor me fuerza
a acometer la injuria,
1 	a	 o la elaufura,"y a violar el l'agrado,que ya del todo . eltoy defeCperado;pues fi no me puliera! amor en tales 'puntos,
iblarnente lo hiciera
.	 por cometer tantos delitos juntos.
chiIidtb.'Dos nuevas harto-malas. 	 Salen • Gil  , y .1slenki.
E mfe b . A..mitemOr el fentirniento igualas:, Meng. Mas que encontramos con 02,
qué (0i ailind.' ,Efsla primera s 	fegun ,me.Zquitian'aci ,
( ded6- qiiiflera -: H -'• Gil. lvieTit á.';'-y6-'1:101yoy aqur 3 •
que al pailte4t •Lifatdo. ,	 no ' itlila's •a:?,-,1WC.tita;.' •
,	 ,._ .
han 'dado ; ; : • - -
Eufeb. Tal pálabra me das ?,
Albert. Y la confieffo
con la
 mano.
Eujcb. Otra vez tus plantas befo.
Vale Altero, y ple Cbilindrtna Vandolet o.
Cbiiind. Halla venir a hablarte
el moriteatraveísé de parte a parte.
ay, , amigo ?,
Cft-
Capitan de Bui'itticros,
ni el hallarlos te al'oorot- e,
que honda llevo yo,y g,ii- rote, -
Mcilg.Terno, (.311,-Lis heehos
Ii bo., a Silvia mirar ponze,
guando aqui la acorneti6,-
que - doncella al monte entre,
y dueña ['alió dcl monte,
que no es peligro pequeño.
Gil. Conmigo fuera cruel,
que tambien entro doncel,
y pudiera falir dueño.
Rep aran en Eufebio.
Meng. Ha fefior , que va perdido,
que anda Eutebio .poraqu.
Gil. No eche, faor, por al.
Tul. Ellos no me han conocido, ap.
y quiero dirsimular.
Gil. g_iiere que aquelle ladron
le mate? Eufeb. Villanos fon. api)
Con qué podre yo pagar
cfre avilb ? Gil. Con huir
d. efFe bellaco. Meng. Si os coge,
tenor, aunque no le enoge
ni vuettro hacer , ni decir,
luego os matar; y - . creed,
que con poner .tras la °feria,
una Cruz encima, pienfa
que os hace mucha merced.
Salen Ricardo y cello.
Ricard. Donde le clexatte? cello. Aqui.
Gil. Es un ladron, no le efperes.
Ricard. Eufebio, qué es lo quieres?
Ce/io. Eukbio le IlaraM Meng. Si.
44eb. Yo foy Eufebio: qué os mueve
contra mi ? no ay quien .refponda?
Meng. Gil, tienes garrote, y honda?
Gil. Tengo el diabro que te lleve.
çelio. Por los apacibles llanos
que hace del monte la falda,
a quien guarda el mar la efpaida,
vi un eCquadron de villanos,
que armado contra ti viene,
y pienfo que fe avecina,
que al -si Curcio determina
la venganza que previene:
mira que pienfas hacer,
Junta
 tu gente ,.y partamos..
Elifib.:VIejor es que agora huyamos,
(14 14e ella noche ay mas que hacer;
	C: a 1 . de r a,11 . - 7, 4 .7 2 i Li;%•
	
5 l'A )
venid con mito los dw.i
	
t	 de o.ui:-.n. 'L.iiljaiTiente. •i-io
R  ila onit::1011 , y el.nonorlydo., .. 	 -
	
t' . 	c....Nituy bien. pucdes,..quepor - Diosa
que 1 -i'e de morir.Atu. lado..
t Et ito'). 'N/- ilhirios , vida.tencis . •
Tolo. - porque le .1IeVeis.i.
a mi enemigo un recado.
Decid a Curcio, que yoi.
con tanta gente atrevida.. .
	
1
fobo defiendo:. la.. vida, "•' . . -
pero que le burcojlo . -.
Y que no tiene ocafion - 	
de buf-carme delta fuerte,
I pues no di i •Lifardo muertecon engaño, e Con traycion.:Cuerpo .i cuerpole .. mate •
	
I
	fi n ventaja conocida,
y antes de:acabar la vida s
:
en mis brazos le lleve
adonde fe confefse,
I ( digna accion para eflimarre)mas que fi quiere vengarle, -que he de defenderme yo. .•




icaro:. Aqui ay cordel,
ce/io. Pues llega pretto.
I
1
 Gil. De SanSebattian me han puElo,: •
Meng. De San Sebaftian a mi:
mas ate quanta quifiere,
feñor, como no me mate..
Gil. Oye , feñor , - no me ate,
' y puto fca yo ti huyere;
jura tu , Mena ,- ta.rabien
	
I	 cite mitino j-arainento.
1 - Gil.Ya eitan atados. Euf. Nli,intento
	
1	 le va exe.cutando bien:	 .- .
la noche amenaza obfcura . .
tendiendo fu negro velo: ..
I -. Julia,aunquc te guarde el Cielo,he de gozAr tu hermorara.Viinfe los Vandoleros dexmido. ..atadosit Gil
 ,y MenlIa.
	, 	 w	
.	 .	 :1 
Gil. Qaien avra que aora nos Yea, .
Mega,
 aunque caro nos cuefte,





pondré que falta un harnero




ny en aquefle camino,
lo que a ninguno fa:116:
mas la dilpa 'tengo, yo'.
Dicen dentro unos. -
Dentro. Azia cita parte imaginó,
que oygo voces, llegad prefto.
Gil. Señor, exibten hora acuda
a delatar tina dtida,
.	 en que ha-Lrato que eltorpuefto.
Neng. Si acafo-bufcais , feñor,
por el monte algun cordel,
yo os puede" rervir con él.
Gil. Efte es mas‘'-gordo, yrnijor.
Mcng. Yo, por fer rriu'ger, efpero
remedio en las anfias mias.
Gil. No repare en 'cortefias,
ideiateme'a mi primero. ,
	 ,	 aquel milagrofo efcdo
Sitien Tárfo,, grAs.,Curcio , y 01 bivio.	 de inocencia , y callielad,
Tufo Azia aqui fueria la voz,	 cuya beldad atrevido
Que te 'quemas. Tirf.Gil, qué, es cito? 	 tantas veces he ofendido -
Gil. El diabro es fotil:
defata, Tirfo , y mi pena
te diré defpUes. Curcio,Q1Jé es ello?
Meng. Venga en buen hora, fef:ior,
a caftigar un traydor.
Citrc.
 Quien
 delta fuerte es ha puelio?.
Git. Qiien ? Eurebió , que enefeto
tiicc::: pero qflié sé yo
lo que dice,
 él Mos dex6
aqui en femejante aprieto. 	 Llora.
Tirjr. No 110,reS', pues que no ha citado
poco liberal Contigo.	 .
No lo ha hecho mal,
pues a Menga te ha ilexado.
01, Ay Tirfi) 1_60 lloró yo
porque piador() no fue.
Tirfo, Ptri0 por citké Uorasi
Pcralviho de la Aldea?
\
,Ivfoig. Vete llegando azia	 •
Gil, que y6 no puedo aiadar.
Nienga,venme a .cidfatai.;
y te cicfatai,e: a ti
iueo al 'bunto. Met Yri primero
tu , que, ya efts imp,ortuno.	 de hallazgo, y ga116 cien reales
Gil. Es detir : citi6•u ci„o ,	 , )!Er?is. Bartholo no fe casé)
a Lievon ,(4'.›. „ta 1,-;ruz.
I Gil. Poi cl ue ?;	 porque --). NIcrga fe clex6:: la de Anton ikvé) , y al cabo'	 de feis que no parecia,
' hal16,, fu muger un cha,
hicimos un bayle bravo .
i . con Cathaillna , y pal loa feis nades no cabales ?y andaba con gran placer
, - y diciendo : Si tu la vieffes,,
1 lo que otra hace en nueve meres,hace en cinco mi inuger.Tufo. Ello no ay honra fegura.'Curc.Qye ello llegue a elcuchar yo
I defte tyrano ! quien viotan notable deBientura?Meng. Como deitruirle pienfa,I	 que halla las miírnas .mugeres
1	 tomarémos,fi tu quieres,
I	 las armas para tu ofenfa.
. 1 Gil. Que él acude aqui„es,muy cierto,
1	 y toda cita procefsion
I	 de Cruces que miras, fon,
.1	 fetior
'
 por hombres.,que ha muerto,
Ottav. Es aqui lo mas fecreto
M
I
;	 de todo el monte. CC. Y aqui ap
fue, Cielos, donde yo vi	 .
con dudas , herido ver da
un milagro tan patente.
04v. Señor, qué nueva paf-sien
caufa tu imaginacion ?
Cure. Rigores que el alma fientq
fon, Odi	 iavo, y ms em )os,
para publicar mi lengua,
' como los niego a la lengua,
me van raliendo a los ojos.
Haz, Octavio, que me dexe
bolo ella gente: que figo,
porque aqui de mi, y conmigo
oy a los Cielos me quexe.
OEtar. Ea, Soldados, cleix:Lad. -,r,
I Brs. 40.,g. é dccis? TV. Q ,:j.‘?: pretendeV
Gil. Defpojad : No lo entendeis.?.	 ,
que nos vamos 4 apulpro , v4fe ,Curc
De Don Par)
Cpre. A quien no avra facedido,.
tal vez lleno dé petáres,
defcanfar coral-1g° á folase-
por no defcubrirfe á nadie?
yo, a quien tantos penfamientos
á un tiempo
 afligen, que hacen,
con lagrimas , y fulpiros
competencia
 al mar, y al ayre,
compañero de mi mitin°,
en las inuelas foledades,
eon la peotion de mis bienes
quiero divertir mis males.
Ni las aves, ni las fuentes,
re.413 ,tettigos battantes„
oL oes al tia las fuentes murmuran&
y tienen lengua las aves.
No quiero mas compañia,
que aqueitos rutticos fauces,
pues quien ercucha,y no aprende,„
f.erá fuerza que no hable.
Teatro cite monte fue
del fuceffo mas notable,
	 •
yac entre
 prodigios de zelos
cutotan Jas antiguedades.
De una inocente beldad:::
pero quien podrá librar -e
de
 folpeehas , en quien Con
mentirolas las verdades?
Muerte fie amor foil los teloss,
que no perdonan a nadie,
ni por humilde le dexan,
ni le refpetan por grave.
Aqui, pues, donde yo digo,
Kolinifa, y yo : : de acordarme
nO
 es .rnucoo que el alma tiemble,
no es mucho que la voz filte,
que no ay flor que no me Afforribre,
DO ay hoja s que no me etpante,
no ay.po:dra, que no raye admire,
tronco, que no me acobarde,
peñaleo, 
-que no me oprima,
monte, que no me amenace,
porque todos fon teifigos
de una hazaila tan infame.
Saqué, al fin, la cfpada, y ella,
fin temerme, y•fin turbara:,
Porque en rietgos de honor, nunca.
el inocente es- - cobarde:
erporo ( dixo ) detente,
no digo (pe no me. mates
CaNeml . de 1:;, 'Harca.,
1	 ti ts ,- u g o ito, porque yoe .
I'	 cómo he de . poder 11 -1:::,- . ij - -(.:la mirilla vida que es (Uy.,;3Solo te pido e'que'aiates:
me digis por. lo que rnuero,*,
y dexame que te . abrae..e.
Yo lo dixe : En tus entrals„
corno la vibora, traes
a quien te ha de darla muerte
indicio ha tido baitance
el parto infame que erperas,





verdugo tuyo, y de un Angel.,
Si acato ( me dixo entonces )
iti acaro , efpofb , Ilegaite
á creer flaquezas m'as,
'jala° ferl que me mates.
Mas a cita Crurabrazada,
a cita ( que ellava delante )
(profiguió ) doy por mitigo
de que no trape agraviarte,
ni ofenderte , que ella
 Lola





 porque fe via
.fu inocencia en fu ( semblante.
El que una traycion intenta,
antes mire lo que hace,
porque una vez deciarado,
aunque procure enmendaTe,
por decir que tuvo cauta
lo ha de llevar adelante.
Yo , pues ( no porque dudaba
,fer la dirculpa ba 4ante, .
fino porque mi delito
mas amparado Tac:delire )
el brazo levantc ayrado,
tirando por varias partes
mil heridas , pero tolo -
las execute en el ayre.
Por muerta al pie de la
 Cruz
quedó, y queriendo efcaparioeo,
á caf'a llegue, y hillela
con mas belleza que file
el Alva , guando en FuS brazos
DOS prefenta el Sol infante.
Ella en los rayos tenia
Julia , diviosa imagen
de
1.





la rnia! ) ci tlé fu parto
ia l'A° aquella tarec
Cle-1,),
 I Fuz,	 •	 ,
s7 per
con cité
 arn.--;(andb. d 'ebria
Dios un n-)ilagro tan grande,
la niña que, liVla , parido,
dichera con ferias tales,
tenia en el'pecho una Cruz
labrada de fiiego, y fangrc;
pero que tanta „ventura
templaba .el4e:'"fe quedaqe	 -
otra criatura ; e6 el monte,	 t
que ella ent,r,e penas tan graves'
fintió'aVer parido dos;
-	 -y 3io'entçnc„c51,::,	 Sale Ottavie.
caav. Por el Valle,
atraviefra un efquadron
de Vandoleros y antes,,
que cierre la noche trifte,
que no,ay_.gloria pára mi
halla llegar a vengarme.
Vanfe y Jalen .,Eufebio	 Ricarcio,y
Celio con una efcala.
p,irard.tlq,ga cqn filencio . , y pon
ella parte, las. efcalas.
Etiffb. Icaro ry0 -fin, ala's,
irnU O feré Faetón:
efealar al Sol intento , .
y fi me,quiere. ayudar
la luz , tengo de paffar
mas alla	 6rrnarnepto:
Amor , fer tyrano..enfefia;,
fen fubiencio
▪ efcala , y gfP6ad.
halla qut os hagauna ("dial
quienAiibiendo fe_defpeña,
fiaba oy , y baxe,ofenclido, -
En e.enizas,Sorffitido) -
que la, pepa-dgl. baxa,r,,
• fera par,te,	 quitat-
la gloria ple'Ray,er, fOidp.
Ai&grilA6 d-Vkasi	 V. t1C$ citlé Nigok
de la Cr'gz.
tu altivo o. - gullo embaraza,?
.
Evit b. No veis como arnern:za
un vivo l'uego? Rita). d. Seflor,
fant, ,.finas•ftm del temor.
,Evfa). Yo temor? Ce/. Sube.
Eifíib. Ya llego,
'aunque a tantos rayes ciego,
por las, llamas he de entrar,
que no lo podrá eftorvar
de todo el infierno el fuego.
Sube Etifebio por I a elcala , y entra.
ce!. ya entró.
Ricard. Alguna fantafia
de fu rnifino horror fundada,





aqui le hemos de erperar.
Ce!. Atrevimiento fue entrar,
aunque yo de Mejor gana
me fuera con mi villana,
mas defpues asirá lugar.
Vanfe , y fale Eufebía.
Eufeb.Pues todo el Convento he andado,
fin fer de nadie fentido,
)7 por quanto he difcurrido,
ferá bien, fefior , que baxes
a bufcarlo,s„ no obteurezca,
porque ehos el m'opte Caben,.
• nofotros no. Cc, Pties junta
la gente vaya delatite,
de mi deftino guiado,
á mil celdas he llegado
de Religiofas , que abiertas
tienen las eftrechas puertas,
y CO ninguna á Julia vi: -
donde me llevnis arsi,	 .
ef danzas iier r,re mciertas?
.,Qué horro?! qué filencio mudo?,
; . qué obCcuridad tan funefta!
I	 Luz ay aqui, celda es cita,
y.en ella Julia, : ,qué dudo?
'Corre una cortina ,,y cfhl 'Julia durmiendo ,
Tan poco et valor ayuda,
que aora en hablarla tardo?
Qué es lo que efpcso? qué aguado?
Mas con in-ipullo cludot9,
fi me animo temerpfp, :,
animoro me acobardo. ;
Mas bellez4,14 lwrpi14aci
- .
de cite trage la affer,,uw, -
que en la, ,muge0a,her.
	 tnof,tip
es la mifma, hopéllidAd 
,§t1 peregriiia badad,
Caldero; de la Barca
'	 Nó puede darle clilgtIftd
al Cielo mi . preienfion,
antes de etta execucioni
calada eres en fecreto,
I y no cabe en tin fugeto
Mat rimonio, y Keligion,
' 'Julia. No niego el laZ6 atno. rorN.
que hizo con felicidades
.
unir a dos voluntadeS,
que fue fu efeawforzofo. -
Que te llarn . arriado efporp
que todo ello fue afsi,
eonfieffo ; pero ya aqui,
con voto de Keligioia,
1	 a CA-nifto de fer fu cfpofa
I mar, y pahbfa le di.'Ya by fuya, que me quieres?vete,porque elinundo afTombres)donde mates abs hornhi'es,
i donde fuerces las mugeres:
I	 vete, 1.1.'ufebio, ya no eiperes
I	 fruto de tu loco arnor,,
para que te caufe horror,
que ettoy en fagracIO pienfa,
i Eufeb.Quanto es mayor tu elefimg,es mi apetito mayor.Ya las paredes falté,s 	del Convento, ya te vi,
't	 no es amor quien vive en Mi)
caula mas oculta fue:
cumple mi gulto 0'.) dire'
que tu mil:11a me has llamado,
I que rue has tenido encerrad%en tu celda muchos dias;y pues las del dichas rujas
II
Eufebio, y mira ( ay de mi 1 )
palios he- ato por aqui,
me tienen defeiperado,
daié V uccs: Sepan::: jul. rente).
al Coro atraviell'a gente:
Cielos, no sé Id que intente,
Cierra elfo, celda, y en ella
t'aras , pues atropella
un temor A otro temor.
Ekifeb. Qie poderólo c.s mi amor!
Jul. (..)::,2e rigurola esmi.eltrella"
Van i% ¡aleta Ricardo,"
 Cello. ,
iRic. Ya fón las tress Macho tarda.'
Cel. El que goza fu ventura,.
Aiça0o, cala. rito dhc' o brdurl,
i'i, , ; ii); , 	•;C	 , .-:., , .,c 	imng:
De Don Pedro
de mi torpe amor objeto,
hace en mi mayor efeao,
qur: 'a un tiempo rm amor incitó')
c , n la herrnoliara apetito,
con la honeltidad relpeto:
uiia , ha Julia. DefPierta 7u1i4e
vi. Quien me nombral
rus Ciclos, qu 'es lo cpae veó?
eres fornbra del dele°,
'...nfarniento fombra? •
&u:o el mii arme teaffombra?
• Jucs quien-avra que no intente
huir de ti ? Etif. Julia, detente.
• Q.1.i& quieres, forma fingida,:
ot, la iliéa • repe.ida,
Ala villa aparente?
E:es para pena mil,
voz de la imáginacion?
retrato de la ilufion? •
cuerpo de la fántalia?
fantafma en la noche Eia?
Euf. Julia efcucho:. Eufebio foy 2
que vivo a tus pies eitoy,
que fi el p-eniarnientb fuera,
fiempre Contigo eftuviera...
Defengaiiandorne voy
con oirte , y contider°,
que mi recato ofendido,
mas te quifiera fingido,
Eufebio ,, que verdadero,.
Donde yo llorando muero,
donde yo vivo penando,
qué quieres ? eitoy temblando!:
qué bufeo.s ? eftoy muriendo!
qué emprendes? eitoy temiendo!
qué intentas ? e;loy dudando'
COmo has Ilc gad n halla aqui ?
Elifeb. Todo es extremos amor,
y mi pena , y tu rigor
ny han de triunfar de
I-laita verte aqui , fufri
Con efperanza le- gura;
pero viendo tia hermoaara
perdida, he atropellado
el relpeto del figrado;
y la ley de la claufara.
De lo cierto, t'A:de lo injulto
los dos la culpa•tenernos,- -
y en rni-:iiie.nen]cios'eXtrenlosi
que foz 14 fulza y el it
1* A	 Z.4 Devocián de la Cruz.
ilufica el claro, Sot aguarda.
apuelio que le parece,
que nunca el . Sol madruga
tanto,ly que ay aprefuro
fti tUrfo.-Ric: Siempre amanece
mas temprano al que &l'ea,
pero 41 que goza, mas tarde.'
Cci. No creas que al Sol aguarde,
que en el Oriente fe vea.	 •
Ric. Dos harás Ion ya. cet.No creo,
que Eulebidlo da.Rzc.E juito,
porque al fin 10 de fu gua()
las horas de. tu . clefeo.
Cei, No fabes lo que he llegado
oy, Rjcado, a l'Oí-pechar
que Julia le embi6 llamar.
Ric. Pues Ii no fuera llamado,
quin 6-Calar fe atreviera
unConvento?Cd.No has fentido,
Ricardo a ella parte ruido?
Ric. Si. ceCPues llega la efcalera.
salen por lo alto Ju1i4,y Etife&io.
Dexame, muge'.
Pues guando
vencida de tus defeos,
movida de tus fufpiros,
obligada de tus ruegos,
de tu llanto agradecida,
dos veces I Dios ofendo,
como a Dios, y como a fifporo,
mis brazos dexas, haciendo .
fin efperanzas defdenes,
y fin poffefsion defprecios?
donde vas'? Euf. Muger, qué intentas?
dexaine , que voy huyendo
«he tus brazos, porque he vifto
no se que-Deidad en elles,
Lamas arrojan tus ojos,
rus fufpiros fon de fuego,
un . VOlcán- cada razon,
un rayo cada ,cabello,
cada pala4ra
 es Mi muerte,
cada regalo 'un infierno.
Tantos temores me caufa
la tijiz;éiiie he vifto en tu pecho,.
feñal prodigióra
 balido,
y no permitan los Cielos
que„ aunitie tanto los ofenda s
pierda. 'a la Crz el -reflieto:
fi la bsgo tekgo
de las culpas que cometo,
con qué venganza defpues
llamarla en mi ayuda puedo?
uedate en tu Religion,
Julia, yo no te defprecio,
que mas agora te adoro.
Julia. Elcucha, detente, Eurebio.
Etif. Eta es la efcala. jul. Detente,
o ilevarne •alla. - Eufeb. No . pue4(N
IBaxa Etif .eGio.
Pues que , fin gozar la gloria s ,
que tanto erpere, tO dexol
valgarne el Cielo ! cal.. - cae.
Ric. Qe ha .lido? Etif.No veis el vient0
poblado de ,ardientes rayos? -




que todo fobre mi viene?
Donde eftar feguro puedo
,fi ayrado el Cield fe mueftra?
Divina Cruz , yo os
y os hago folemne v,oto,
con quantas claufulas puedo,
de en qualquier parte - que os veas
las rodillas por el lucio,
rezar una AVE-MARIA.
Levantafe ,y vanfe los tres , dexando
I
la efcala pella.
- 'y. Turbada , y confufa quedo:
Aquellas fueron, ingrato,
las finezas ? Ellos fueron
' los extremos de tu amor?
o fon de mi amor extremos?
Halla vencerme a tu gullos
Con amenazas, , - on ruegos,
aqui amante, alli tyrano
porfiafte ; pero luego
que ,de tu guitO, y mi pena
puddle llamarte dueño,
antes de veneer, huitte:
quien, finó tu venci6 huyendo?
Muerta efloy, Cielos piadofos;
por que introddx6 vennos
naturaleza , fi aVia	 .
para dariiiiierte derprctis?
Ellos me quitan la vida; -
pues que Ccin n'ayo . tormento
lo que Me derpreCia burco: •
quien vio tan &d'Oró 'efliCto
de Amor ?,t4iarielo'rne rogaba
con mil IjigrididS lEilfe bi..O;
le
19
.11C 'aun ,c-cu,ro trjaia
le dcxaba , pero agora,
porque el me dexa , le ruego.
Tales t'olmos las mugeres,
cue contra pitear-ras deleos,
aun no querernos dar guito
con lo mifino que queremos°
Ninguno nos quiera bien,
fi pretende alcanzar premio,
que queridas , defpreciamos,
y aborrecidas , querernos.
No tiento que no me quiera s,
folo que me dexe
por aqui cayó, tras el
me arrojare: mas qué es cito?
cita no es efcala ? fi :
qué terrible penfamiento!
detente , itnaginanion,
no me defpenes, que creo,
que fi llego a confentir,
a hacer el delito llego.
No taita Eufebio por mi
ha ...paredes del Convento?
yo no me akgrd de verle
en tantos peligros paca()
por mi cauta % pues qué dudo?
qué %pe acobardo ? qué temo?,
lo mitin° haré yo en t'ahí - ,
que el en entrar; fi es lo mermo ;
tatnImen fe holgará de verme
pea- iu cauta en tales rietgos.
YA por aver cont, nudo,
la mifma culpa merezco;
pues ti es tan grande el pecado,
por que el guito ha de fer menos?
Si contenti , y me clex6
Dios de fu mano, no puedo,
aunque la culpa es tan grande,
teller perdono Mas qué etpero?
Raxa por la efcala.
Al mundo, al honor, a Dios
hallo perdido el repeto,
guando a ceguedad tan grande
bendado los ojos buelvo.
Demonio foy, que he caldo
defFeñado deite Cielo,
pues fin tener efperanza
de fubir,  no me arrepiento°
YA eltoy fuera de (agrado,
y de la noche el filencio
.4)11 1
-
 obictiNidAd LLW uc
eriffi a 1 1, 4 DP19, 64.
cubierta de horror, y .miedor.
tan deslombrada camino
que colas tinieblas tropiezo,
y aun no caygo en mi pecado:
Donde voy % qué hago que intento?
Con la muda confahon
de tantos horrores , temo
que fe me altera la Caogre,
que fe me heriza el cabellá.
Turbada la fantasia,
en el ayre forma cuerpos,
y fentencias contra mi
pronuncia la voz del eco.
El delito, que antes era
quien me animaba ibbervio,
es quien me acobarda agora;
apenas las plantas puedo
mover,
 que el milino temor
grillos a mis pies ha peto.
Sobre mis hombros parece
que carga un prolixo pero,
que me oprime , y toda yo
eitoy cubierta de yelo.
No quiero paffat de aqui,
quiero bolverme al Convento,
donde de aquelte pecado
alcance perdon , pues creo
de la clemencia divina,
que no ay luces en el Cielo„
que no ay en el mar arenas,
no ay atornos en el viento,
que fumados todos 'juntos,
no lean numero pequeño
de los pecados , que fabe
Dios perdonar : paitos fientOa
a cita parte me retiro
en tanto que palian , luego
fubiré fin que me vean.
S.4len Ricardo ,
 y Celió.
Ricard, Con el eipanto de Eufebioa
aqui fe queda la efcala,
1I
I
y agora por ella buelvo,
no aclare el dia , y la vean
A eita pared.
° Zitan la efcala,7 vanfe Julia lieg4
donde efiaba la e cala.
7ulia. ya fe Fueron,
agora podré f7 ilDir
fin que me tientan:
 qué es eh?
Do qs aquella la pared
Q 2.	 de
2 0
la efcala? pero creo
que ázia eftotra parte eft:
ni aqui tampoco ella,:
cómo he de.fubir fin ella?
Mas ya mi defdicha entiendo:
delta fuerte me negais
la entrada vueftra ? pues creo
que quando quiero fubir
arrepentida, no puedo.
Pues fi yá. me aveis negado
vueltra clemencia, mis hechos
lennager deferperada
darán -affornbros al Cielo,
darán ¿'pantos al Mundo,
admiracion a los tiempos,
horror al rnifrno pecado,
y terror al milino infierno.
JORNADA TERCERA.
Sale Gil con „muchas Cruces,y una mul
grande al pecho.
Ga. Por leña á elle monte voy,
que !vicanga me lo ha naarniadcn
y para ir fègur;c he hallado
una brava invericion o).7,
De la Cruz dicen .que
devoto Eufebio , y afsi,
he falido 'armado aqui
de la cabeza a los pies.
Dicho, y. hecho, él es par diez, -
no encuentro, lleno de miedo,
donde citar feguro .puedo:
fin alma quedo, cita vez
no me - ha vifto , yo -quifiera -
efconderme ázia elle lado,
mientraspaffa , y he tornado
por guarda Una cambronera
para cfcónderme , no-es nada
tanta pua es.la mas chica; -
pleguete Chriflo,.mas pica,
que perder .una trOcadae
mas que fentir un defprecio
de Una Dama Fierabras,
que tOdOS - admite ; y m#
que tener zelos ciP un necioa.
Sa!e Eujebio.
Eureb.No.sé adonde podre ír:
larg...ida un trille. tiene, .
que nunca la .rniacete viene
DeVocion de la GrUz:
'
I1
	a quien le cana vivir:
Julia , yo me vi en tus brazos,
quanciaa tan dichofo era,
que ete i.: us brazos pudiera
hace, e amor nuevos lazos.
Sip g-ozar, al fin, dexé
la glce al etue no tenia:
mas n e fue ia cada alias-
caufa mas recreta fue,
' pues teeeiendo mi alvedrio,
l'upe ..-laf,- cf.- o, ha hecho,
que yo reflee:e en tu pecho .
1
l
la Cruz que tengo en el inio:
y pues con ella los dos,
( ay Julia !,) aveinos nacido,.
fecreto myfterio ha fido,
que lo entiende fobo Dios.
Gil. Mucho pica , yá no puedo
mas fufrillo.-.Euftb. Entre ellos ramos
ay gente: quien va? .Gila Aqui echam0
a perder todo el enredo.
Eufeb. Un hombre .á un arbol Atadoy:,...
I y una Cruz al cuello tiene,-
1
I
cumplir mi voto conviene
- en el fuelo arrodillado.
Gil. A quien, Eufebio
'
 endereZat,
la oracion , i'l de qué tratas?
fi me adoras, que -me atasf,
fi me atas, que me rezasf,
Eufeb. -Quien es i
Gil. A Gil, no conoces5 -
dekle que con un recado •
aqui me dexafle atado,
no han aprevechado voces
para que alguien, ( qué rigor!):
me llega& a defatar.
Eufeb. Pues
 no es elle el lugar-
donde te dexé. Gil. Senor,
es verdad
'
 mas yo que vi
que nadie llegaba ,. he andada
de .arbol en arbol atado,
- halla aver llegado aqui;
aquella la eaufa fue
de fucelfo tan eltraim.
Etifeb. Elle es limpie
'
 y de mi din» .,
qualquier Facefferalare,
Gil „yo - te tengo arieion, •
clefde que otra vez 111bl:u -nos,
y aquí quiero qne , feamos-
an-ngos. (3-ili. Tienes razein, .
La
De Don'Pedro Calderon de la Baria:	 "24
de tus voces, quita el 'verlo
con que cubierto has - tr, Ido
el roftro , y dime, quien eres?
donde vas? que has pretendido1 trabla. 7u1. Porque de una Vei
1 fep15 lo que he venido,y 'quien boy, faca la efpada,pues delta manera , digoque foy quien viene a matarte.;
i Etii(i- !h Con la defenfa refillo.tu offadia , y mi temor,poiioi: mayor avia (ido(IQ la accion , que de la voz.
4C4 l..f: 5."-p4d4s , y rigen.
jse. R1 7 ., ,','"-)iicle enemigo,
y . -., yac con tu muerte
v'o..• . u ouoi-lifion te quito.
ei')..i' o por defenderme, mas
que pr:iy efenderte, riño,
que y.'T. I:u. vida me importas
pes
 L, ,,n efte defafio
to mato , no sé por qué,
Y fi mt., mutas, lp mifino:
'del-Cobrar:. agora,
 pues,
fi te agrada. 'jul. Bien has dicho.
porqué en venganzas de honor,
lino es que con [te el cal ligo
al que fue ofenfor,  no queda
fatisfecho el ofendidooDefobrefe.
Conoceline? qué te eftrao.as?
qué me miras? Etif. Que rendido.
a la verdad , y a la duda,
en confufros dervarios,
me efpanto de lo que veo,
me afibmbro de lo o miro.
me has viíto E . trei) Si y de vea;
mi confufion ha crecido
tanto , que fi . antes de agora„,
alterados mis Cernidos,
defearon vei te , ya
derengafiados , lo mirmo
que dieran antes por veri.c,
dieran por no ayer te villa.
Tu ; 'Julia, tu en elle mont c?
tu con profano vellido,
en ti dos veces violento?
como l'ola aqui has venido?
qué es efio?7ii1. -Delprecios ',laye_
fon, y Menganos MIOS;
y porcioe V(:45- 11.1(;: tS flecha
y quifiera , pues nos vemos
tau. ao:igos , no ir alla,
fino_ ands.rme por ac5,
pues aqui todos feremos
13uficlei -os , que diz que es ,
holgada vida, y no andar
todo el año a trabajar.
Qzedate coi:ir-mg°, pues.
S4rsiardo,y Vandoleros, y traen Julia en
ito de kopibre, y bendado el ro.firo .
Iliced. En lo baxo del camino,
croc ella montaña atraviefFa,
aora hicimos una prcfa,
que fel:.-.ylq	 , irriaOlo
que te de pito. Etifeb. Ella bien,
iuec deliR trataremos,
fah6 aora que tenem®s •
un nuevo Soldado. icard.
Gil. Gil, ro me vé.: . Efifeb. Elle villano,
auexiue le veis inocente,
conoce notablemente
deOv. Tierra monte, y llanoz
y es 6 fei-a - nuefira gola:
fuera defto al campo ira
del e,-,-iiernigo ,-y fera
en él mi perdida efpia:
arcabuz le podeis dAr,
y un vellido. Cel. YA ella aqui.
Saca
 Cello un arcabuz, para'Gil.
Gil. Tengan laftima de mi,
que
 me quedo l envad.olear,
Eufeb. Quien es efre gentil hombic
que el mitro encubre.
ticard. No ha fido
porsible que aya querido
decir la Patria, ni el nombre,
porque al Capitan no mas
dice que lo ha de decir.
Eufeb. Bien te puedes dercubrir,
pues ya en mi prefencia
bija. Sois el Capitan Eufeb. Si.
lidia. Ay Dios !
Eufeb. Dime quien eres , y a qta
venifte. 7u1L. Yolo diré,
atando
 fobs los dos.	 •
Eufeb. Retiraos todos un poco.
Vanfe , y quedan falos los des.
Vi 'ellas a bolas conmigo,
fOlo arboles „ y flores
pueden t'el: mtidal; tciti,cjos*
Et,
La Dtvodor; de la cruz.
ve' lz, rayo , una riti'g'er s,
que C.Q1' 	tras u apetito,
no Colo me nao dado guito
los pecados cometidos
Infla agora, mas tam bien
ine le dan Ii los repito.
Sali del Convento , fui
al monte, y porque me dixo
un Paitor , que mal gqiada
iba por aquel camino,
neciamente tetneroFa,
por evitar mi peligro,
le affeguré , y le di muerte,
riendo infirumento un cuchillo,
que él en la cinta traia:
con eíte , que fue miniftro
de la muerte, un caminanto,
que cortefmente previno
en las ancas de un eavallo
a tanto cardado alivio,
a la villa de una Aldéa,
porque entrar en ella quia>,
le pagué en un defpoblado
con la muerte el beneficio.
Tres clias fuerony noches
los que aquel delierto me hizo
rnefa de filveftres plantas,
lecho de pefiafcos fijos.
Llegué I una pobre cabaFia,
a cuyo techo pagizo
juzgué
 pavelloo dorado
en fa paz de mis fentidos.
Liberal huefpeda fue
una Serrana conmigo,
compitiendo en los defeos
con el Paf toe u marido.
A la hambre , y al canfancio
dexé en fu alvergue rendidos,
Ten buena mera, aunque pobre,
nanjar,aunque humilde, limpio.
Pero al derpedirme daos,
;Iviendo antes prevenido
que al burcarme no pudieffent
decir, nofotros la vimos,
al cortés Paftor , que al mente
Mi() enfefiarme el camino,
mat ,
 y entré don& luego
hago en fu muger lo mifmoo
)4a5 conlidcpnii9
i que co el proprio trage micmi pcfguilidor llevaba,mudarmele determino.Al ho , pues , por varios caros,I con las armas , y el veitiJode un Cazador , cuyo fuello,no imagen , traffumpto vivo
I fue de la muerte , lleguéaqui , venciendo peligros,clefpreciando inconvenientes,y atropellando delignios.
I Etif.Con tanto affornbro te efcucho,
con tanto temor te miro,
que eres al oido encanto,
fi a la villa bafilifco.
Julia,
 yo no te defprecio,
pero temo los prodigios
con que el Cielo me amenaza
y por ello me retiro.
liuclve tu a tu Convento,
que yo temerofo vivo
I de ella Cruz, tanto , que huyo
de ti : mas qué es die ruidol *
salen los Vandoleros.
Ricard. Preven ferior , la defenfa,




 y fu gente
en bufa tuya han fállelo;
,de todas ellas Aldéas
tanto el numero ha crecida,
que han venido contra ti 	 -
viejos , mugeres , y niños,
diciendo , que ha de vengar
en tu fangre , la de un hijo
muerto a tus manos , y jura
de llevarte, por calligo,
a por venganza de tantos,
prefo a Sena,
 muerto, 6 vivoi
Etifeb. Julia, defpues hablaremos,
cubre el roltro , y ven conmigo,
que no es bien . que en poder quede
de tu padre, y mi enemigo.
Soldados , elle es el dia
de moftrar aliento, y brio,
porque ninguno defrnaye,
confidere que atrevidos
vienen a darnos la muerte,
o prendernos, que no es lo mirmo:






fin honra nos ver:2inos:
pues fi elio hemos conocido,	 •
or la vida y por la honra,
quien temfjel mayor peligro?
No pienren que los rememos,
raigamos á recibirlos,
que fiempre eitá la fortuna
departe del atrevido.
No ay que falir, que ya• llegan
.
noibtros. tul: Prevemos,
y ninguno lea cobarde:
que- vive- el Cielo-, fi miro
huir a alguno, o retirarfe,
que he de enfangrentar los filos -
•de aquefte azero en fu pecho,
primero que en Mi•enemigo.
Curcio dentro. En lo encubierto del monte
, al traydor Eufebiahe vitto, 	 .
y •para inutildefenfa-,
hace murallas'•fu'rifcol.
Otro dentro. Yi entre las erpeías ramas
derde ",aqui los -dereubrimos.
Julia. A ellosi.	 '	 •	 va/e.
gafeb. &Orad, villanos,
que vive Dios, -que teñidos
con vuelltafangreLlos campos .,
• han defer tinclordstiós.
Ric. De los cobardes villanos'
es el numero excefsivo. -
. Curc.iiciltA'elbricir,E-ufebio,te el-condes?
'Etrfeb. No ercondo, que ya , te ligo. • --
franje todos, difparan arcalsces dentro,
y fa!e 7u12a.
7ti1.Dei monte que yo he bufeado,
apenas las yervas piro,
guando horribles voces oygo,
marciales campañas
de la 'polvora los ecos,
• y del azz:ro los filos;
tinos ofenden la vita,
y otros turban -el ido.-
Mas que-: es aquello que veo!
dervaratado-, y vencido
todo el Efcl uadron d Eufebio'
le dexa ya- el enemigo.
Quiero bolver a juntar
toda la gente que'll'a•avido
de'EuRbio- y bolVer 11 darle'
favor
 , que filos'aiiimo
fer en TwdefetiaWdalh#45
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mundo, irC cichillo
d.: ia pa:ca , eltrago fiero
de has vidas , vengalivo
,	 el-patito de los futuros,
!	 y admiracion dettas-figlos. tire.
I
I
Sale Gil  de _Vandolero graci)f,i.%
Gil. Por - eitar feguro , 3pe a as
fui vandolcro novicio',
guando, por fer vandoleto,i
me veo -en tanto peligro'.
QuandO -yo era Labrador,
eran ellos los vencidos;
y oy , porque roy de la carda w
va iiicediendo lo mirriawÇ'
Sin fer avariento, traygo
la defventura carirnigq,,
•
.	 pues tan defgraciadó by,.
que mil veces• imagino,
que, a fer yo judio, 'fueran
defgraciados - las judias; •
	S l n Menga,Brio,Tiifo , jorros vi--	 __
' llanos cOn Armas. .
Meng. A -ellos, que vAn huyendo.
Bn'is. No tia de quedar uno vivo -
tan folamente. Meng. Azia -aquí -
uno de ellos fe ha efcondido.
Bra's Muera elle ladrón. GiLitilirad
que yo'foy:: Meng..57 :1 nos ha dicho
el trage , que es vandolero. -
Gil. El trage les ha mentido
corno muy grande bellado.
Meng. Dale tu. Bs. Pegale digo.
Gil. Bien dado eftoy, y pegado,
advertid:: Tir f.No ay que advertirnos,
vandolero rois. Ga.-Mirad
que Coy
 Gil, votado Aun pino.
Mei:g Pues no hablaras antes, Gil ?'s
Tiri. l'ues Gil, no lo huvieras dicho?
Gii, QIC mas antes , fi .el yo  boy
os dixe.' .delide el principio?
Meng. -Q16 haces aqui ? Gil. No- lo Veis?
ot...ndo a Dios' en el quinto', .
mate folo ma5,L 'cine juntos'
un Medico,
 yun Filio.
Marg. Qvé trae es oftei'' '
Gil. Es Cl diablo:
matt a uno' , yfu Vefticio
ine-pufe:Wil. fi,a	 o-eicorn l 'di.,
no 41 de fangre teñid&
fri le mAlfki"-Itt: EfeiliT,Wilr.,
mu-
tuià de miedo, ef1a ha fido
la caufa.meng.Vén con -nofotros,
que vidoriofos feguimos
los Vancloleros, que agora
cobardes nos han huido.
Gil. No mas veftidó,'aunque vaya
tiritando de frio. Yanfi.
salen peleando Eufekio ,y Curcio.
Cure. Ya citamos 'folos los dos
gracias al Cielo , que quifcs
dar la venganza a mi mano
oy,  fin ayer ternitido
a las agenas mi agravio,
ni tn m	 e á agenos filos.
Tuja). No ha lido en ella ocafion
ayrado el Cielo conmigo,
Curcio, en averme encontrado,
porque fi tu pecho vino
ofendido, bolvera
caftigado , y ofendido.
Aunque no sé que refpeto
has pueflo en mi, que he temido
mas tu enojo, que tu azero;
y aunque pudieran tus brios
darme temor , fobo temo,
guando aqueffas canas miro, 	 de otro poder,aunci.he temido el tuyo )
que ine hacen cobarde. Curc. Eufebio,	 que fi mi mano aquella  etpada cobra,
yo confieffb que has podido
templar en mi de la ira
con que agraviado te miro,
gran parte ; pero no quiero,
que juzgues inadvertido,
que te d‘in temar mis canas,
guando puede el valor mi°.
Buelve refiir, que una eftrella,
ó algar) favorable figno,
no es baltante á que yo pierda
la venganza que configo:
Tra'uelve reñir. Essf. Yo temor?
cciarn cote has' prefumido l
es temor lo que es .refpeto5
aunque fi verdad ce digo, -
la viecoria que defeo
es a tus plantas rendido
pedirte perder) , ya ellas
pongo la efpada , que ha fido
terror de tantas. Curc. Eufebio,
haS de entender que me animo
a matarte con ventaja,
Oh es mi cfpada. th5i O4k1itg -,
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i la ocaiion de darle muerte: Ap,tyte.ven a los brzzos conmigo.SUelt411 las efpadas, .4i,r,....-.,grfe, y h ilan.,Eilfeb. No se que_ aedo has hecho
en mi, que elcoraz9n dentro del pecho:
a pelar de venganzas, y de enojos,
en lág.,iimas fe afroma por los ojos,
y en corifulion tan . fuerte,
quifiera, por vengarte darme rritierte:
Ven gate en mi rendida
a tus i_;antas, flefior, ella mi vida.I ,...urc.12 zero de un noble,aunq.ofendid'ano fe mancha en la fangre de un r--.;(1o,que quita grao parte.dela gloria
I el que con ('angre borra la viCtoria.Dentro. Azia aqui efian.(tac. MI , gente viaoriofaaviene  bufarme , guando ternerofq
la tuya buelve huyendo,
darte vida pretendo,
efcondete , que en vano
defenderé el enojo vengativo
de un efquadron villano,
y Coln tu, impofsible es quedar vivo4
Eufeb. Yo, Curcio, nunca huyo
veras guamo valor en ti me falta,
I que en tu gente me fobra.
ll	 Salen Ottavio, y todos los viltnos. .l 00.Defde el mas hondo valle,a la mas altaI cubre de aquefte monte,no ha quedada
1 alguno vivo; lobo fe ha efcapadoI Eufebio,porq.huyendo aquella tatde3Euf.Mientes,q.Eufebio alca fue cobarde.i Todos. Aqui ella Eurcbio ? muera,Eufeb. Llegad, villanos.CUTC. Tente, Odavio, efpera.,
puier en acometerle ,y ponefeCurcio enmedie.
otlav. Pues tu , fi flor
'
 que avias
de animarnos , aora defconfias?	 (ra
Br.Un hóbre ampal as ) q.en tu s5gre,y lion
i introduxo el azero, y la dohonralGil. A un hombre, que at  evidotoda aquella montaña ha deitruido?I A quien en el Aldea no ha dexado
1 melon doncella, que el no aya catado?
I A quien tantos ha muerto, \	 ,
cómo afsi le defiendes?
	
(tendes1
Csid1Q10 ciLK diçt5? qué' ye°
COP
alderon de la Barc4.;
la Cruz
'
 porque delta fuerte,
ellos medén breve muerte„
y ella me dé eterna vida.
Ar bol , dónde el Celó quifo
dar el fruto verdadero
contra el bocado primero:
flor del nuevo Parayfo:
Arco de luz, cayo viro
en pielago mas profundo
la paz palpita) del mundo:'
Planta herrnota : fertil Varar,
Harpa del nuevo David:
Tabla del Moysés tegundo:
Pecador soy,
 tus favbres,
pido por jutticia yo:.
pues Dios en ti padeeiZ
fobó por los pecadores,
a mi me debes tus borer,'
que por mi fobo muriera
Dios , fi mas mundo no huvieraa
luego eres tu Cruz por mi,
que Dios no muriera en ti,
fi yo pecador no fuera.
Mi natural devocion
fiempre os pidi6 con Fé tanta,
no permitiais Cruz Santa,
murieffe fin confersion.
No feté el primer Ladren
que en vos te confieffe a Dios3
y pues que ya fornos dos,
y yo no lo he de migar,
tampoco me ha de faltar1
'	 redempcion, que fe obró' en voli
. Lifardo_, guando en mis brazos
pude ofendido matarte,
lugar di de confeffarte,
antes que en tan breves plazos
fe defataffen los lazos
mortales , yaora advierto
1 en aquel viejo, aunque muerto;I piedad de los dos aguardo,mira que muero', l...ifardo,mira que te llamo, Alberto.
I  Sale Cura°.Cure. Azia aquella, parte en
u e Dan Pedro C
Curc.Erperad, efcuchad ( trif te fuceflo!)
quanto es mejor que a Sena vaya prefo?
Date a prifion, Eufebio , que prometo,




tuf:ComO àCurcio no mas,yo me rindie-
mas corno a Juez no puedo,
	 ( ra,
porq. aquel es retpeto, y efte es miedo.





deEnderle? á la Patria traidor eres? (te,
Cti.Yo traidor?pues me agravildefta fuer-
per dona, Eufebio,porque yo el primero
tengo de fer ea darte trille muerte.
,Et9. Quitate de delante,
fefior porque tu vitta no me efpante,
que viendote , no dudo
que te tenga tu gente por deudo.
Vanfe todos peleando con Eufebio, y queda
tui
Curc. Aprerandole van : o quien pudiera
darte aora la vida
'EuEbio , aunque la faya mifma diera
En el monte fe ha entrado,
por mil partes herido,
fetirandore baxa defpefiado
al valle, voy volando,
que aquella fangre fria,
que con timida. voz me ata. llamando,,
tiene-de rn ia
que Lugre que no fuera
propia,ni me Ilamara,ni la oyera. Vafe.
Broca delpaiada Eutebio.
lufeb. %ando de la vida inciertop
ne defpefla la mas alta
cumbre, veo que me falta
tierra donde cayga muerto.
Pero fi mi culpa advierto,
Ql alma reconocida,
no el vér la vida perdida
la atormenta, fino el. VU
comó ha de fatisfácer
tantas culpas una vida.
Ya me buelve a perfeguir
fte efquadron vengativo,
!pues no ptiedo quedar vivo,
le he de matar ,
aunque mejor fera ir
donde al Cielo perdon pida;
PcNt.	 Iniro impida
2.5
Euf. Si es que venis b. matarme,
muy poco hareis en quitarme1 vida, que no tengo ya.Curc. Qué bronce no ablandaratanta langre derramada
D	 -i
5	 „	 La p evocjon - esa 44 44 rgizi
ut-L'bio;., rinde la .erp.aola. .
13fii. A quien .? Cgrce A. Curdo.
Etif. Etta es :
y yo tambien a tus
de aquella ófenfa paffada
te pido perdOn no 'miedo
hablar mas', por.queuna herida
quita el aliento a .la vida,
cubriendo de horror , „y miedo:
el alma. Cure. Confufo quedo;
fera en ella de provecho
remedio humano ? Erff. Sofpecho
que la mejor medicina
para el alma, es la . divina.
Curc. Donde es la herida ?
Etif. Er) el pecho.
D44bro.cli41e Curcio.
Cure. Doeame poner' mella..
la mano a . ver fi refitio
el alieoto .( ay. de mi tritte ! )
qtie feñal	 , y bella
es etia „que al corsocella,
toda' el alma fe turba?
.Et4f. Son las armas que me,diej
cita Cruz, a cuyo . pie
inaci 5 porque mas 'no
de mi nagirnien.to yo,.
Mi padre, a quien no fefialo,
aun la cuna Me negó,
que fin duda imaginó,
que avia de fee tan malo, .
Aqui nac. Cure. y aquí igualo
el dolor con el contento,
con el gufto el fentinaiento,
efeCtos -de un hadoimpio,
y agradable	 , hijo' mio,
pena, Tgloria . en verte tiento!:
Tu eres , Ilurebio , mi hijo,
fi tantas refi'aS.advierto,
que para llorarte muerto,
ya jultamente me aflijo;
de tus razones colijo
lo que el alma
tu madre aqiai te de0
en el lugar que te.-he
donde cometi el pecado,
el Cielo me caftig5.
Ya aquefte lugar previene
informacion de mi error,-
oe . o qua' feria mayor,
,	 que aqueita Cruz,
 que conviene1
con otra que Julia tiene ?
que no fin inyiterio el Cielo
os refialó , porque al lucio
1	 fuerais prodigio los dos.
Euf;No puedo hablar,padre,a Di os,
porque ya de un mortal yelo
fe cubre el cuerpo, y la muerte
niega , paffando veló,
para retponderte voz,
vida para conocerte,
y \alma para obedecerte:
ya llegó el trance mas cierto.
Alberto?. Cure. Q,e llore muerto
a quien aborted vivo, !
E. ttf.V -eu, Alberto. Curc.0 trance efquivo!
guerra injutta 1 .
Ety. Alberto ? Alberto ?	 Muno
Curc. Ya al golpe mas violento
rindió el ultimo aliento: -
paguen mis blancas ganas 	 .
tanto - dolor.	 Tirafe del cabello,
sale 10s. Ya fion tus (luxas vanas:
guando puro incordiante la fortuna
en tu valor extrernos?CurcfiLn ninguM
I llegó el rigor a tanto;abraffen mis enojoscite monte con llanto,	 .(ojoS,
, puetto que es fuego el llanto de mis
O trilte ettrella I o ria
b
urora-~e.l ,l
'	 O atrevido dolor l' .	 Sg4 01944
Oaavo Qy , Cureio, advierte
'	 la fortuna en los males de tu citado,1 (paraos puede fufrir un defelichadot ,el Cielo labe quanto hablarte iientofCure. QC .ha fide) ?
: ojtav. Julia falta del Convento,I
Curc.1.1 intimo unrarniento, di, pudiera
con el dircurfo hallar pena tan fiera?
I	 que es mi deidieha ayrada,
1 rucedida, aun mayor que imaginada:, dite cadaver frio,efte que ves, Odavio , es hijo mie: .•
	
mira fi baila en confulion tan fuerNs
qualquiera pena deltas a una muerles
I. Dadme paciencia
ó quitadme la vida,1 agora, perreguidade torrnentos tan fieros.	 . Sale ail.Gil Señor ? Cure. Ay 	dolor !.
	11,, l*ii.#1, , te r4r Imu orto Lob., La*
	 .
Alba t. Ql_lé aliento es elle
de una temerora voz,
que repitiendo mi nombre s
en mis oidos fonó ?
1 Ettfeb. Alberto.Albert. Otra vez pronunciami nombre , y rue pa-reeic)
¡	 que es a dita parte, yo quiero
1ir llegando. Gil. Santo Dios l
'
Enibio es y 'ya es ,rni miedo





Albert. Mas cerca ru.ena:
,	 cercandoA
voz que difcurres veláz
el viento, y mi nombre dices,
quien eres ?
	 Va'nfg 
Etifeb. Eufebio • Coy,
llega Alberto, ázia e lb partes
adonde enterrado eitoy,
	 llega , y levanta eltos ramos:,
no ternas.
Albert. No temo yo.	 Dercukelep
Gil. Yo fi,	 Retirafe inedrOrop,
Albert. Ya Más defeubiertos
dime de parte de Dios,
qué tne quieres ?
Eufeb. De fu parte
mi Fe,  Alberto- , te llam5p
para que, antes de morir,
me oyeffes de confersion;
Kato . ha que huviera muerto
pero libre fe quedó: -
del etpiritu el cadaver,
que déla muerte el fer4
golpe le prive, del ufo,b	 , .
pero no ' le dividió.
Levantafe Eillébie.
que un tiempo- fli fa amigo: 	 Ven adonde mis pecados
mas qué es cito? Orne engafia mi delco,	 confj.effe , Alberto , que Iba
O mil perronas a efta parte veo.	 ,	 mas, que del Mar las arenga
We Alberto.	 y los atomos del Sol;
Albert. Viniendo agora .de B.,,oma ;	tanto con el Cielo puede
con la muda furperifion	 de la Cruz la devocion. •
de la noche, en elle monte	 Albert. Pues yo guatitas penitencias







Aquella es la parte adonde 	 para que en tu culpa 6rvaL4
la vida Ecabio media,	de alauna fatisFaccioaL, •	 -	 -	 r.	 0
y de lbs Soldados temo 	Gil. POI. Dios, que 5á D fu 04'
que en grande peligro el toy
	








en bula tuya bue-,11A., 13 animados
de un demonio . de un hombre,
que oculta dellos mifino rottro,y n6bre.
Cure. Agora que ms penas flieron,tales,
que Ion lifonjas los mayores males,
el cuerpo fe retire laftimoro	 (rolo
deEuCebio,en tanto q.un fepulcro hon-
. á fus cenizas da mi defventura.
Tin'. Pues como pienias, darle fepultura
oyen lugar l'agrado, 	 ( gado?
guando iabes que ha muerto excornul-
Bias. Q.Laien delta fuerte ha muerto,
digno Fepuicro lea cite detierto.
Cure. O villana • venganza,
tanto pode:r en ti la ofenfa alcanza,
que pallas delta fuerte
los ultirnos umbrales de la muerte !
rafe Curcio llorando.
Br)s. Sea en penas tan graves
fu fepapro las 5.eras , y las aves,
Offsly. Del monte derpefiado
cayga., por mas rigor , defpedazado.
lirf. Mejor es que le hagamos
ruftica..fepultura entre ellos ramos,
pues y4 la noche baya,
embuelta en ella lobrega mortaja;
aqui en el inonte,Cjil, con el te queda
Rotque. fola.tu voz aviiár pueda) .
fi algunas gentes vienen
de la$ que huyeron.
Rfrirma junto al p4di,o Eufebio y vanfe.
Gil, Linda flema tienen;
6 EuFebio han enterrado .
, y a mi aqui lelo me han dexado:
Seflor Eufebio, acuerdefe le digo,
aw, n-+	 a6M4r-WjeTiTortow or-nrcíraz,
a decirlo A todos voy,	 que tanto con Dios alcanza
Vanfe Etifebio
 , y Alberto por un lado,	 de la Cruz la devo ,:ion.
y falen pOr ¿Otro julia,y algunos
	
Cure. Ay hijo del alma mia,
V andoleros,	 no fue deidichado , no,
Julia. Aora que clefcuidaclos	 quicn en fu tragica muerte
la viátoria los dexó	 tantas glorias mereció.
entre los .brazos del lueflo s
	Alsi Julia conociera
nos dan baitante ocafion.	 lbs culpas ! Julia. Valgame Dios V.
lino. Si has de falidos al palro,	 que es lo que efloy eftuchandol
por etta parte es mejor, - 	prodigio es elle ? Yo
que ellos vienen por aqu.
	by la que a Eurebio pretendo,
Salen Curcio, ollavio, y los Villanos. 	 y hermana de Eufi:bio boy ?
!Clac. Sin duda que inmortal by	 ' Pues l'epa Curcio mi padre,
en los males que me matan, 	 fepa el mundo , y todos oy
pues no me ha muerto el dolore 	 mis graves culpas:' yo rnifina,
A todas partes ay gente: 	 affombrada a tanto horror,
fepan todos de mi voz	 daré voces: Sepan todos
el mas admirable calo,	 quantos oy viven, que yo
que 'jamás, el mundo vió.
	boy Julia, en numero infame ?.
De donde enterrado citaba	 de las malas, la peor:
Eufebio , fe levant,	 I mas ya que publico ha fido
llamando a un aerigo a voces	 pecado, defde oy
mas para qué os cuento yo	 lo ferá mi penitencia,
lo que todos podeis ver ?. 	 pidiendo humilde perdori
mirad con la devocion	 al mundo, del mal exemplos
que eltá puefto de rodillas0
	de la mala vida , a Dios.
Cure. Mi hijo es : Divino Dios,	 Cure. O alfombro de las maldades!
qué maravillas km ellas ? 	 con mis propias manos yo
Jul. Quien vi6 prodigio mayor ?	 te matar, porque tea
Cure. Afsi corno el fanto anciano	 .	 tu vida
'
 y tu muerte atrZYz.
hizo ,de la abfolucion	 Juli4. Valedme vos, Cruz divinas
la forma, fegunda vez	 que yo mi palabra bs doy
muerto a (lis plantas cayo. 	 de_hacer,bolviendo al Conventos
Sale Alberto.	 penitencia de mi error.
lbert. Entre fus grandezas tantas,	 , Al querer bcrirta Curcio, fe abraza do
fepa el mundo la mayor 	 la Cruz, que eflaba en el fepul“v
maravilla de las luyas,	 de Eufebio, y buera.
porque la enfalce mi voz.	 Todos, y Albert. Gran milagro i
Defpues de aver muertoEulebio, 	 Cure. Y con el fin
e Cielo depolitó
	 de tan grande admiraciool
fu efpiritu en fu cadavers
	la Devocion de la Cruz
bada que fe confefsZ5	 felice acaba fu Autor«,
FIN.
iflaatire tila Comedia y otras de diferentes Titulos , en Saiamangai
Imincuta 4e la Sagtg Crqz, Calle de la Ityat
